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報 告 者 名 題　　　　目 学　会　名 月
神　保　雅　人○共 GRACE/SUSY-loopを用いたILCでの超対
称性粒子生成過程におけるMSSMシナリ
オ依存性
日本物理学会 3
Akiko	MOROO ‘For	the	health	and	safety	of	the	
Athenian	Boule	and	Demos’:	Inscriptions	
and	Public	discourse
–Seeing	through	the	continuity	and	
change	of	the	epigraphic	habit	during	the	
Lycurgan	era–
International	
Workshop:	Lycurgus	
in	Transition:	Old	and	
New	（Kansai	Seminar	
House,	Kyoto）
3
Akiko	MOROO Transformation	and	Re-Creation	of	
Memory	through	the	Ages:	Local	Pride	
and	the	Rendering	of	the	Persian	Wars	
―Re-reading	the	Themistocles	
Decree	from	Troizen
The	3rd	Euro-Japanese	
Colloquium	in	Ancient	
Mediterranean	World	
（British	School	at	
Athens,	Athens）
4
師　尾　晶　子 （ポスター発表）デロス同盟期アテナイの
外交政策―ポリス顕彰碑文からの考察
第64回日本西洋史学会
大会（立教大学）
6
師　尾　晶　子○共 古代史部会シンポジウム「古代地中海世界
における聖域と社会」の司会
第64回日本西洋史学会
大会（立教大学）
6
M.	Jimbo○共 Light-stop	scenarios	in	MSSM	and	their	
phenomenology	in	one-loop	order
QCD	14,	17th	HIGH-
ENERGY	PHYSICS	
INTERNATIONAL	
CONFERENCE	
IN	QUANTUM	
CROMODYNAMICS	
（QCD）
7
神　保　雅　人○共 GRACE/SUSYを用いたMSSMにおける
ILCでの単独ヒッグス生成の解析
日本物理学会 9
中　村　元　彦 ITの活用による試査から理論的精査に向
けた現状と課題
日本監査研究学会 9
Akiko	MOROO Chair	for	Emiko	Tanaka’s	“Lamentation	
and	Celebration:	Iconography	at	Graves	
in	Archaic	and	Classical	Athens
International	
Workshop:	The	
Processes	of	Dying	
in	the	Ancient	Greek	
World（Kansai	Seminar	
House,	Kyoto）
9
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師　尾　晶　子 川田順造「東部地中海の40年前と今」のコ
メンテータ
地中海学会ミニシンポ
ジウム　（國學院大学）
9
増　田　明　子 商品タイプと情報が、エシカル商品のブラ
ンド態度に与える影響
日本消費者行動研究学会 11
増　田　明　子 コーズ・リレーテッド・マーケティング
が消費者のブランド態度へ及ぼす影響
―先行研究のレビューと将来の研究機会―
日本マーケティング学会 11
師　尾　晶　子 決議碑文の建立の場としてのアクロポリ
スの成立―ペリクレスの建築プロジェク
トと碑文文化
科研費「パルテノン神殿
の造営目的に関する美
術史的研究」の研究集会
「アテナイ、アクロポリ
スにおける碑文と奉納
文化の研究」（筑波大学）
11
師　尾　晶　子 トロス2014碑文 2014年トロス遺跡聖堂
遺構発掘調査報告会（立
教大学）
11
〔寄　稿〕
報 告 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
杉　田　　　文 水文科学会誌の電子ジャーナル版発行に
よせて
日本水文科学会誌第44
巻、第1号、1-2
2
師　尾　晶　子 トロス司教座聖堂出土碑文の概要（四）
二〇一三年度の発掘から
『史苑』74-2 3
杉　田　　　文 地下水学の名著を読む（4）　フィールドス
ケールにおける流れ場の不均質性と分散長
地下水学会誌　第56巻、
第2号、155-160
5
中　村　元　彦 IT会計帳簿の現状と課題 CUC	 pol icy	 studies	
review	37
9
杉　田　　　文 浅層地下水中における硝酸性窒素濃度分
布ばらつきの要因
日本水文科学会誌第44
巻、第3号、155-160
11
Akiko	MOROO The	Erythrai	Decrees	Reconsidered:	IG 	I3	
14,	15	&	16
A.	P.	Matthaiou	
and	R.	Pitt	（eds.）
Ἀθηναίων ἐπίσκοπος.
Studies	in	honour	of	
Harold	B.	Mattingly. 	
Athens
11
〔訳　書〕
訳　者　名 訳　書　名 原著者名 原 書 名 発 行 所 月
師　尾　晶　子 ヘロドトスにおける
僭主のスペクタクル
デボラ・
ボーデカー
Tyrants’	
Spectacles	in	
Herodotus
『クリオ』28号 5
